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Esta investigación pretende determinar la relación entre Libro objeto sobre la contaminación 
del suelo y el aprendizaje en los niños de 4to y 5to de primaria de 3 colegios del distrito de 
Comas, Lima - 2018. Los cuales fueron I.E. José Carlos Mariátegui, I.E. 3062 Santa Rosa y 
I.E. 3060 Alfonso Ugarte Vernal. Para ello se elaboró un libro objeto, que sirvió como 
herramienta para lograr el aprendizaje en los niños. 
Para el desarrollo de este proyecto se trabajó con las variables: libro objeto sobre la 
contaminación del suelo y aprendizaje. Tipo de estudio de investigación no experimental de 
diseño correlacional. Teniendo como población finita a los niños de cuarto y quinto de 
primaria de tres colegios de Comas, cuya muestra de estudio es de 278 estudiantes, quienes 
fueron seleccionados mediante un muestreo aleatorio simple. A ellos se les entregó una 
encuesta como instrumento de recolección de datos y estaba conformada por un cuestionario 
de 15 preguntas cerradas aplicando la escala de Likert, que fue validado por tres expertos en 
el tema, además se realizó una prueba de Alfa de Crombach para observar la fiabilidad del 
instrumento, obteniendo un 0.893, afirmando que el instrumento tiene una fiabilidad 
aceptable. 
Los datos recolectados fueron pasados por un análisis estadístico, donde se usó el 
programa IBM SPSS Statistics 22, De esta manera obtuvimos una significancia de 0.000 < 
0.05 entre las dos variables: Libro objeto sobre la contaminación del suelo y el aprendizaje. 
De modo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, afirmando que 
existe una relación entre libro objeto sobre la contaminación del suelo y el aprendizaje en 
los niños de 4to y 5to de primaria de 3 colegios del distrito de Comas, Lima - 2018. 











This research aims to determine the relationship between the object book on soil 
contamination and learning in 4th and 5th grade primary school children from 3 schools in 
Comas district, Lima - 2018. Which were I.E. José Carlos Mariátegui, I.E. 3062 Santa Rosa 
and I.E. 3060 Alfonso Ugarte Vernal. To this end, an object book was developed, which 
served as a tool to achieve learning in children. 
For the development of this project we worked with the variables: object book on soil 
contamination and learning. Type of study is this non-experimental research of correlational 
design. Having as finite population the children of fourth and fifth grade of three schools of 
commas, whose sample of study is of 278 students, who were selected by means of a simple 
random sampling. The survey was applied to them as an instrument for data collection and 
consisted of a questionnaire of 15 closed questions applying the Likert scale, which was 
validated by three experts in the subject, and a Crombach Alpha test was performed to 
observe the reliability of the instrument, obtaining a 0.893, affirming that the instrument has 
an acceptable reliability. 
The data collected were passed through a statistical analysis, where the IBM SPSS 
Statistics 22 program was used immediately, so we obtained a significance of  0.000 <0.05 
between the two variables: object book and learning. So, the null hypothesis is rejected and 
the alternative hypothesis is accepted, stating that there is a relationship between the object 
book on soil contamination and learning in 4th and 5th grade primary school children from 
3 schools in Comas district, Lima – 2018 
 








































I. INTRODUCCIÓN  
 
1.1 Realidad Problemática 
La contaminación del suelo hoy en día se ha trasformado en un problema muy crítico para 
el hombre.  Ya que cada vez se logra ver montículos de basura en las calles, parques o 
avenidas totalmente contaminadas con los desechos que nosotros mismos tiramos esto afecta 
directamente a la tierra ya que al recibir productos contaminantes ya no se podrá cultivar o 
plantar árboles en los parques y también afecta al ser humano dando efectos en la salud y 
puede generar enfermedades.  
En el Perú el 25% de las personas considera que la basura es el tercer problema más 
grave que aqueja a la población, se realizó un sondeo Ipsos dando como resultado este 
porcentaje. De acuerdo al Ministerio del Ambiente (Minam), Lima es la ciudad que genera 
más basura en el Perú. Según la Organización para el Desarrollo Sostenible (ODS) comas 
es uno de los tres distritos que más basura genera. Según el comercio la basura que se genera 
en lima es del 51.6% más que el plástico, vidrio, latas, y chatarras, ya que la acumulación de 
estos desechos es de menor porcentaje. Pero la menor cantidad de acumulación de basura 
que se genera es del papel y el cartón llegando a solo 0.1% de contaminación. Es importante 
optimizar la gestión municipal, fortalecer y dar a conocer a las personas de la importancia 
de los residuos que se producen en el hogar, en el trabajo o en otros lugares. 
El objetivo de la investigación es comunicar a los estudiantes sobre la contaminación 
del suelo, las causas, consecuencias y como poder ayudar a mantener un ambiente limpio, 
para que ellos tomen conciencia y haya menos contaminación. 
Para desarrollar la investigación se realizó un libro objeto como un instrumento de 
aprendizaje, lo cual tuvo como objetivo informar cual es el efecto y que ocasiona la 
contaminación del suelo, y se generó un conocimiento positivo sobre la contaminación del 
suelo.  Por lo que se llega a proponer existe una relación entre libro objeto referido a la 
contaminación del suelo y el aprendizaje en estudias de 4to y 5to de primaria de 3 
instituciones del distrito de Comas, Lima - 2018. 
El libro objeto ayudó a los niños a obtener información para lograr el aprendizaje ya 




Esta investigación es factible porque se cuenta con los medios necesarios e 
indispensables para desarrollar el proyecto, se tuvo asignado el lugar donde se realizó, es 
decir se tiene el permiso del colegio para realizar el estudio, también se cuenta con los 
elementos que se usaran y el esfuerzo físico y mental para la elaboración y termino del libro 
objeto sobre la contaminación del suelo. Además, se contó con un periodo de tiempo para la 
elaboración del libro objeto. 
Por todo lo expuesto, se contribuirá al aprendizaje de los niños al realizar un libro objeto 
que hable del tema de la contaminación del suelo, con el que se plantea que los profesores 
sigan enseñando y profundizando más del tema con el libro. Se espera, que el libro aporte 
para mejorar el aprendizaje sobre la contaminación del medio ambiente relacionado a la 
contaminación del suelo.  
1.2 Trabajos previos 
Internacionales: 
Borja, S. (2014). Diseño de un cuento con ilustraciones táctiles para fortalecer y 
optimizar el aprendizaje de los niños con discapacidad visual de 6 a 8 años en los centros 
de educación básica. Tesis para obtener el título de Licenciado en Gestión Grafica 
Publicitaria. Se adquirió una muestra de 264 alumnos y utilizo aleatorio simple como 
muestreo. Se obtuvo como consecuencia un 76%. Los maestros en diferentes escuelas 
utilizan la narración como una ayuda para la enseñanza de los niños. Una recomendación 
que el tesista menciona que las editoriales apoyen proyectos parecidos, para la elaboración 
y producción de libros cono este, para mejorar la educación de los niños. 
 
Reyna, P. (2013).  Diseño de un libro objeto cuyo punto de partida es un cuento de 
hadas y que brinda una experiencia multisensorial. Para obtener el Licenciado de Diseño de 
la Comunicación Gráfica. Se empleo una investigación cuantitativa. El autor indica que la 
investigación inicia en las opiniones vinculadas a la representación sensorial de una 
narración que van hacia la contribución del Diseño Gráfico puede activar los sentidos. El 
investigador llego a la conclusión de acercar el procedimiento a la manera como se realizan 
las piezas, de tal modo que lo ideado en la pantalla, la destreza y manuales optimicen la 






Muñiz, M. (2017). Diseño de un libro objeto sobre ortografía y el aprendizaje en niños 
de primer y segundo grado de un colegio del distrito de San Martín de Porres, Lima, 2017. 
Tesis para obtener el título de Licenciado de Arte y Diseño Gráfico Empresarial. Se utilizó 
una investigación cuantitativa, de alcance correlacional no experimental. La muestra se 
consiguió solo con los alumnos de la I.E. 3043 “Ramón Castilla” de 1ro y 2do de primaria. 
Con la investigación del tesisita obtuvo resultados de un 80.8 % de aceptación respecto al 
color. Como recomendaciones el tesista menciona que los diseñadores tomen en cuenta los 
diversos soportes, el producto editorial al ser para la categoría niños el soporte tiene que 
resistir y que sea educativo para que capten el mensaje que se quiere brindar. 
 
Lara, J. (2016). Relación del diseño de un cuento y el aprendizaje visual en niños de 
nivel primaria de un colegio de Comas, Lima- 2016. Tesis para el título de Licenciado de 
Arte y Diseño Gráfico Empresarial. Se utilizó una investigación cuantitativa, correlacional, 
de manera que no fue experimental transversal sincrónica, logrando obtener una muestra de 
274 estudiantes de la institución educativa Fe y Alegría con edades de 8 a 11 años. 
Alcanzando un nivel alto del 96% de aprobación, lo cual se obtuvo una alta relación en el 
diseño del cuento, puesto que la forma llega al 98.44% teniendo una respuesta positiva. 
 
Ita, C. (2016) La influencia del diseño del libro objeto sobre técnicas de reciclaje en 
el aprendizaje de niños de 8 a 10 años en tres colegios de Carabayllo, Lima- 2016. Para 
obtener el título de Licenciado de Arte y Diseño Gráfico Empresarial. Se aplico una 
investigación cuantitativo nominal, donde no fue experimental y teniendo un alcance 
correlacional causal, se consiguió la muestra de 264 escolares de colegio Ciro Alegría. La 
investigación que se realizó indica gran influencia en el aprendizaje, puesto que la 
correlación es verdadera entre ambas variables. Teniendo como conclusión que al presentar 
el libro objeto sobre los procedimientos que hay para reciclar contribuye al aprendizaje de 
los estudiantes. Ya que los resultados que se obtuvieron entre las correlaciones de las 
hipótesis de las variables son de 0.763, con una significancia de 0.000. En consecuencia, 
existe una correlación afirmativa entra las dos variables. 
 
Martínez, M. (2017) Diseño de un libro pop up sobre el reciclaje de residuos sólidos 
y el aprendizaje en niños de 7 a 8 años en 3 Instituciones Educativas en San Juan de 
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Lurigancho, lima-2017. Para obtener el título de Licenciado de Arte y Diseño Gráfico 
Empresarial. Se adquirió la muestra de 285 alumnos, donde le salió como desenlace la 
relación entre el libro pop up referido al reciclaje y el aprendizaje en el alumnado de los 
colegios en San Juan de Lurigancho, pues la relación que alcanzó el estudio es de 0.877 con 
una significancia de 0.000. Además, muestra que el libro pop up relacionado al reciclaje 
contribuye con el aprendizaje representativo de los niños. 
 
Quiroz, J. (2017) relacionó la investigación de la Relación entre el diseño de un comic 
y el aprendizaje sobre las 3R de la educación ambiental en los alumnos de 4to, 5to y 6to de 
primaria en dos colegios del distrito de los Olivos Lima – 2017. Para obtener el Licenciado 
de Arte y Diseño Gráfico Empresarial. Empleando una investigación cuantitativo nominal, 
de tipo experimental teniendo alcance correlacional, obteniendo la muestra de 267 
estudiantes. La solución a lo que llego la investigación es que los comic o historietas están 
conformadas dentro de las preferencias e influencias en los niños.  
   
1.3 Teorías relacionadas al tema  
Al realizar el proyecto se obtuvo en cuenta las siguientes variables: libro objeto sobre la 
contaminación del suelo y el aprendizaje. Se presentarán diferentes autores que aportarán a 
una mejor descripción en los diferentes conceptos para realizar este trabajo. 
En la primera variable, Para Vilchis, L. (2016, p.83) Libro objeto se describe como 
una estructura determinada, se define como una historia que integra elementos de 
comunicación e involucrarse con el conocimiento que presenta. Por lo que el libro integra 
elementos gráficos y visuales para incorporar información que sea necesaria. 
Contribuyendo la teoría Para Oller, J. (2011) el libro objeto tienen la característica de 
ser una obra tridimensional, que al igual que la escultura se observa en su totalidad. Por lo 
que se puede manipular y observar de distintos puntos de vista y ser usado con distintos 
materiales. El libro objeto contiene elementos de obras cuya realización es casi escultórica 
por ello se le considera que tienen características tridimensionales. 
Alcaraz, S. (2012) coincide con el argumento del autor y él nos dice que el libro cobra 
interés a la característica de la tridimensionalidad, no es un libro común, al menos en su 
formato, y que el libro no facilita la lectura (p.47). Estos autores coinciden que el libro objeto 
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tienen propiedades tridimensionales y que libro objeto contiene imágenes, gráficos o signos 
y puede adquirir cualquier forma. 
De igual manera para Yusti, C. (2017) nos dice que el libro de objeto se podría definir 
como un soporte por el cual se desarrolla un trabajo estético visual y en el cual se combinan 
distintas técnicas con un estilo cercano a las artes plásticas que a lo literario. Para el autor el 
libro objeto es un soporte donde el artista plasma su arte con diferentes técnicas y usando 
diferentes materiales, para tener como resultado un trabajo estético visualmente armonioso.  
El libro objeto busca la interacción con la persona, que es totalmente diferente a un 
libro en su formato tradicional. Por ello Schritter, I. (2005) dice que el libro objeto es como 
todo pleno de inteligencia, basado en una idea original y única, que integra un recurso 
extraño a los libros comunes para incrementar significados literarios y gráficos. El libro 
objeto se realiza mediante una idea para luego ser un objeto único que logra diferenciarse de 
los demás. Bravo, K. (2012) menciona que en este tipo de libro busca diferentes técnicas 
plásticas y pictóricas, con el objetivo de modificar la imagen en una pieza simbólica, estos 
libros son casi obras escultóricas ya que se elaboran pensando de manera tridimensional. 
Para la realización del libro se incorporan distintas técnicas para transformarlo en un objeto 
manipulable con tendencias tridimensionales. 
Por consiguiente, en una de las dimensiones Vilchis, L. (2016) menciona que el 
formato son elementos que pasan a la fácil manipulación, con una tapa dura que no muestran 
lomo sino la cubierta. Por lo que el Libro objeto es un formato de un libro normal que llega 
a transformarse en un objeto, por lo que contiene información visual, lo que conduce al lector 
a una interpretación y no tanto a la lectura. 
Para reforzar la idea Schritter, I. (2005) Nos dice que el formato es un juego grafico 
que se refiere al libro en cuanto a un elemento manipulable, que está formado por partes 
reconocibles cubierta y hoja, y que el papel puede estar pegado o cosido. Quiere decir que 
el libro objeto contienen elementos que tienen una fácil manipulación para el usuario y que 
está conformada con elementos parecidos a un libro normal. 
Dentro de las dimensiones encontramos a los indicadores donde Vilchis, L. (2016) 
habla de la forma y dice que se fija en el espacio total, espacio donde se consignan ideas. La 
forma son elementos que ayudan a una composición gráfica que definen proporciones 
exactas. La textura añade un toque de realidad ya que se usan materiales cuya función 
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conducen un parecido del papel, el reciclaje de impresiones, incluyendo también soportes 
vegetales y fotografías. La textura es la sensación que produce un elemento, esto puede ser 
solo visual, pero genera una ilusión física. Y por último el tamaño se analiza para ver las 
dimensiones que se van a utilizar y organizar de una manera creciente o decreciente se puede 
tener una información visual rítmica y generar sensaciones diferentes. El tamaño puede 
connotar jerarquía en algunos espacios usando elementos de distintos tamaños.  
También tenemos otra dimensión que son los Elementos gráficos que es configurado 
con un punto de vista centrado en el espectador donde las ideas representadas implican 
consideraciones de la alfabetidad visual. Los gráficos que son textos, imágenes y diseños 
jugando dentro de un soporte que puede o no ser un formato tradicional. Los elementos 
gráficos ayudan a transmitir mensajes mediante una información visual junto con contenidos 
textuales. Encontramos como indicador a la Imagen que está referida a datos visuales, como 
iconos ya que ayuda a la comprensión de textos y captar la atención. Esto quiere decir que 
la imagen que vemos es representada visualmente para poder conocer algo de la realidad. El 
texto es la unidad de la comunicación que no se entiende apartada, ni siquiera como un 
conjunto sino un grupo estructurado y coherente de signos que comprende las interacciones 
del autor. Es decir que el texto es un conjunto de enunciados que en grupo conforman un 
escrito coherente, guardando relación entre sí para producir un mensaje. Y por último el 
color es el contraste que se le da a un elemento de otro para lograr la diferencia entre ambos. 
En otras palabras, el color es una sensación que se produce al visualizar una imagen u objeto. 
De esta manera se pretende la interacción de la persona con el libro objeto, y 
practicando así en el proceso del aprendizaje sobre la contaminación del suelo. El libro 
objeto tiene una función como material instructivo que logrará influenciar en la enseñanza 
de los niños. 
Para Jiménez, R. (2017, p.5) La contaminación del suelo puede deducirse como la 
degradación química, en pocas palabras, es como una transformación que implican los daños 
en la productividad. Esto lo que ocurre una vez que el suelo coge sustancias toxicas en 
concentraciones que superan su capacidad natural de autoeliminación. La contaminación del 
suelo se manifiesta con la presencia de basura, pesticidas, entre otros, las cuales causan un 
deterioro físico a la salud de las personas, así como modificaciones en el funcionamiento y 
la estructura del ecosistema. Por consiguiente, dentro de la variable contaminación del suelo 
Jiménez afirma que la contaminación son características químicas, físicas o biológicas que 
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han sido trasformadas de manera negativa por la aparición de componentes peligrosos de 
origen humano, poniendo en riesgo a las personas. En una de las dimensiones encontramos 
la degradación que es el proceso que disminuye la capacidad y potencial del suelo para 
producir, ya que la formación y generación del suelo es muy lenta, en cambio la degradación 
es más rápida, llegando incluso a la destrucción. En los indicadores encontramos a física es 
el deterioro de la estructura, ya que es el resultado de procesos que ocasionan la pérdida total 
de la calidad de la estructura del suelo. Y por último biológica es el daño que se genera a la 
variedad biológica que contiene el suelo y la reducción de los microorganismos que existen 
en la tierra. 
Según la página cumbre pueblos (2017) La contaminación que se realiza en suelo se 
basa por la degradación que se da a la cualidad de la superficie terrestre asociada a diversos 
motivos; no obstante, es específicamente originada por sustancias químicas. Sobre todo, esto 
ha incitado al incremento de la aglutinación de dichas sustancias; de manera que en la 
mayoría se relaciona desde la presencia del ser humano. 
Una investigación que realizó el periódico Perú 21 (2014) afirma que Playas están 
contaminadas, así como los ríos cubiertos con desperdicios, montículos de desechos en las 
avenidas y nubes toxicas, estos contaminantes son desechos que dañan al ser humano. Esto 
es lo que está pasando en lima en estos momentos ya que es la ciudad más contaminada de 
Latinoamérica, se espera hacer un cambio para la mejora realizando convenios mundiales 
con el tema del cambio climático. Además, en algunos lugares de Lima, el común 
denominador son las toneladas de basura que contaminan los suelos. Son zonas con un alto 
porcentaje de contaminación.  En Comas, esta situación ha ocasionado una acusación penal 
contra funcionarios. Esto es porque no hacen el debido recojo de basura y dejan que se 
acumule generando la contaminación. 
Según  Esther (2017) hay consecuencias negativas que genera la contaminación del 
suelo. Entonces podemos mencionar los grandes riesgos que generaría al bienestar del ser 
humano, ya sea directa o indirectamente, ya que los contaminantes que genera el suelo al 
juntarse con el agua que las personas consumen puede llegar a contaminarse. Es por ello que 
se deben tomar medidas drásticas así lograr impedir peligros que dañen al individuo y más 
en los niños y adultos mayores que están más propensos a enfermedades. 
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Para Jiménez, R. (2017, p.27) En la siguiente dimensión tenemos a residuos que son 
materiales generadas por las labores de producción y consumo que no llegan a tener ni un 
valor monetario. No son considerados residuos cuyos materiales, objetos o sustancias sean 
reutilizables. Los residuos tienen una clasificación y son: según su origen de residuo ahí 
encontramos los domésticos que son generados en los hogares o similares, incluyendo 
electrodomésticos y muebles. Según su cómo está compuesto esta lo orgánico, este residuo 
se estructura en función a su naturaleza y característica física entre los residuos originados 
de la cadena alimentaria, estierco, Residuos vegetales, Cuero, papel, cartón. Y lo orgánico 
que llega a tener una descomposición lenta, algunos de los residuos tienen una procedencia 
natural pero no son biodegradables, podemos encontrar al plástico, vidrio, latas. En algunos 
casos es imposible reciclarlo o transformarlo, eso sucede son las pilas ya que son 
contaminantes y peligrosos. 
Respecto a la segunda variable, El aprendizaje lleva a un procedimiento para obtener 
nuevos conocimientos, habilidades, valores o conductas que como resultado se obtiene la 
experiencia, el razonamiento, la instrucción y la observación. Por lo que existen diferentes 
teorías del aprendizaje. 
Dentro de las cuales Ambrose, Bridges, Dipietro, Lovett, Norman (2010), nos hablan 
sobre el aprendizaje dicen que es un proceso de incremento que se intersecta con otros 
procesos de desarrollo, que lleva a un cambio y que ocurre como resultado la experiencia 
aumenta el potencial de un desempeño mejorado. Dentro de ello encontramos a la primera 
dimensión que es el proceso del aprendizaje se lleva a cabo en la mente. Como indicador 
encontramos a la motivación y es cuando una persona encuentra valor positivo en una meta 
de aprendizaje o actividad. La información ayuda en el proceso para alcanzar ciertos criterios 
y frecuencia que le permite ser de utilidad. Y por último el conocimiento se da cuando las 
personas forman estructuras que son correctas y organizadas de forma significativa, y la 
persona lo aplica de manera efectiva y eficiente. Como segunda dimensión nos mencionan 
que el cambio en el conocimiento es parte del aprendizaje ya que se despliega a través del 
tiempo, sino que es un impacto duradero en el que los estudiantes piensan y hacen. Nos 
mencionan también como indicador a las creencias que se consiguen a través de la vida diaria 
y como también en los salones de clase. Las conductas es la manera en cómo una persona 
gana autonomía sobre que, cuando, como estudian y aprenden. Y por último la experiencia 
son conocimientos pasados o presentes que se dan consciente o inconscientemente. 
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Reforzando a la teoría del aprendizaje tenemos a Muñoz, E. y Periáñez, J. (2012) El 
aprendizaje es la modificación permanente y duradero de nuestro comportamiento o 
cognición como consecuencia de la experiencia. Indica que el aprendizaje se da mediante 
nuestras experiencias que tenemos en el proceso de nuestra vida. Y Gonzales, V. (2003) 
añade que el aprendizaje es la evolución de obtención cognoscitiva y es parte del beneficio 
y el cambio de las estructuras que se encuentran dentro de las posibilidades de la persona 
para entender como proceden en su dominio, en los niveles de desarrollo que engloban 
categorías específicas de potencialidades.  
Para Bonvecchio, M., Maggioni, B. (2004) Todo aprendizaje se produce cuando lo que 
se conoce no sirve o no alcanza para resolver una nueva situación. Esto genera un 
desequilibrio, un conflicto que provoca una tensión, al que a su vez impulsa a la búsqueda 
de otra respuesta hasta encontrar la correcta. Es por eso que los niños al no tener suficiente 
información pregunten a las personas mayores o incluso ellos mismos empiezan a investigar 
por su propia cuenta. 
Por lo que Muños, E., Periáñez, J. (2012) Indica que un niño no solo aprende de las 
experiencias o conocimientos que recibe durante su vida, también lo hace de las personas 
que están a su lado y de sí mismo, es por eso que, habrá enseñanzas que tengan malos 
resultados que otros. Es por eso que las personas mayores deben de tener conductas positivas 
frente a un niño ya que este puede aprender, y no solo delante a los niños si no que la 
conducta de la persona debe ser apropiada en todo momento sin generar malos entendidos. 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema General: 
¿Qué relación existe entre libro objeto sobre la contaminación del suelo y el 
aprendizaje en los niños de 4to y 5to de primaria de 3 colegios del distrito de Comas, 
Lima - 2018?  
1.4.2 Problema Específico  
¿Qué relación existe entre libro objeto sobre la contaminación del suelo y el proceso 




¿Qué relación existe entre libro objeto sobre la contaminación del suelo y el cambio 
en los niños de 4to y 5to de primaria de 3 colegios del distrito de Comas, Lima - 
2018? 
1.5 Justificación del estudio 
La investigación se ejecutó para definir la existencia entre la relación del libro objeto 
sobre la contaminación del suelo y el aprendizaje en los niños de 4to y 5to de primaria de 3 
escuelas del distrito de Comas, Lima. Ya que existen problemas que se ven sobre la 
contaminación del suelo en el país, puesto que cada día se va generando más y más basura, 
dejando como consecuencia la contaminación del medio ambiente como lo es del suelo y 
que también llega a afecta al aire por los gases tóxicos que la acumulación de basura genera. 
Y esto afecta directamente al ser humano en especial a los niños y adultos mayores ya que 
son más propensos a las enfermedades. 
En el trabajo se desarrolló un libro objeto que habla sobre la contaminación del suelo, 
la cual contiene diseño de personajes, tipografía creativa, texturas, entre otros. 
Este libro objeto fortaleció a los niños a retener la información y así se pudo lograr el 
aprendizaje ya que al ser didáctico el niño prestaron más atención de manera creativa y 
divertida. Este libro objeto lo utilizaron los niños de 4ro y 5to de primaria, por lo que, están 
en la edad donde ya saben identificar si en su ambiente existe o no la contaminación. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General  
H1: Hay una relación entre libro objeto sobre la contaminación del suelo y el 
aprendizaje en niños de 4to y 5to de primaria de 3 colegios del distrito de Comas, 
Lima - 2018. 
H0: No hay una relación entre libro objeto sobre la contaminación del suelo y el 
aprendizaje en niños de 4to y 5to de primaria de 3 colegios del distrito de Comas, 
Lima - 2018. 
1.6.2 Hipótesis específica 1  
H1: Hay una relación entre libro objeto sobre la contaminación del suelo y el proceso 
en niños de 4to y 5to de primaria de 3 colegios del distrito de Comas, Lima - 2018. 
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H0: No hay una relación entre libro objeto sobre la contaminación del suelo y el 
proceso en niños de 4to y 5to de primaria de 3 colegios del distrito de Comas, Lima 
- 2018. 
1.6.3 Hipótesis específica 2  
H1: Hay una relación entre libro objeto sobre la contaminación del suelo y el cambio 
en niños de 4to y 5to de primaria de 3 colegios del distrito de Comas, Lima - 2018. 
H0: No hay una relación entre libro objeto sobre la contaminación del suelo y el 
cambio en niños de 4to y 5to de primaria de 3 colegios del distrito de Comas, Lima 
- 2018. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre libro objeto sobre la contaminación del suelo 
y el aprendizaje en los niños de 4to y 5to de primaria de 3 colegios del distrito de 
Comas, Lima - 2018. 
1.7.2 Objetivo Específico  
Determinar la relación que existe entre libro objeto sobre la contaminación del suelo 
y el proceso en los niños de 4to y 5to de primaria de 3 colegios del distrito de Comas, 
Lima - 2018. 
Determinar la relación que existe entre libro objeto sobre la contaminación del suelo 
y el cambio en los niños de 4to y 5to de primaria de 3 colegios del distrito de Comas, 











































II.  MÉTODO  
2.1 Diseño de Investigación  
El diseño de investigación es de enfoque cuantitativo, dado que se recolectan puesto que 
al demostrar la hipó tesis con un fundamento en la medición numérica y el análisis 
estadístico, parte de una idea que van acotándose y resultan objetivos y preguntas de 
investigación. Hernández, Fernández, Baptista (2010, p. 4)  
La investigación del diseño no experimental es cuando la variable no ha sido 
manipulada. En otras palabras, no varía de manera intencional las variables independientes 
al momento de analizar su efecto en otras variables. Lo que se hace es examinar los 
fenómenos al igual como se presentan en su entorno natural, para posterior mente analizarlo. 
Hernández, Fernández, Baptista (2010, pag.132)  
Es de tipo aplicada, porque se procura dar una solución a la representación del 
problema, por medio de un libro objeto así lograr alcanzar la relación del aprendizaje de los 
estudiantes. 
Su nivel es correlacional, pues busca comparar la relación de las variables libro objeto 
sobre la contaminación del suelo y el aprendizaje de los alumnos de tres colegios de Comas.  
Transversal, debido a la recolección los datos en un momento determinado. 
2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1 variables 
El proyecto de investigación presenta dos tipos de variables para proseguir la 
representaremos para poder solucionar la correlación y concentrar respuestas coherentes, 
según nuestros problemas de investigación. 
 
Tabla 1: identificación de variables  
Variable Según su naturaleza Según su importancia 
Variable 1: Libro objeto sobre la 
contaminación del suelo 
Cualitativo ------------------- 
Variable 2: Aprendizaje Cualitativo -------------------- 
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2.2.2 Operacionalización de variables  
Variable 1: Libro objeto sobre la contaminación del suelo  
Según Vilchis, L. (2016, p.83) Libro objeto se define como una historia que incorpora 
elementos de comunicación e involucrarse con el conocimiento que presenta. Por lo que el 
libro contiene elementos gráficos y visuales para que la información sea necesaria. De modo 
que el Libro objeto es un formato de un libro normal que llega a transformarse en un objeto, 
por lo que contiene información visual. 
Según Jiménez, R. (2017, p.5) La contaminación del suelo puede deducirse como una 
degradación química, de lo que se concluye que, es como un desarrollo que conllevan la 
pérdida de productividad. Esto pasa una vez que el suelo adquiere sustancias toxicas en 
concentraciones que superan su capacidad natural de autoeliminación.  
Variable 2: Aprendizaje 
Según Ambrose, Bridges, Dipietro, Lovett, Norman (2010, p.25) Nos hablan que el 
aprendizaje es un proceso de desarrollo que se intersecta con otros procesos de desarrollo, 
que lleva a un cambio y que ocurre como resultado la experiencia aumenta el potencial de 













Tabla 2: variable 1  









Libro objeto se 
describe como una 
estructura 
determinada, se define 
como una narrativa que 
incorpora elementos de 
comunicación e 
involucrarse con el 
conocimiento que 
presenta. 
(Vilchis, 2016, p.83) 
 
 
La contaminación del 
suelo  es la 
acumulación de 
productos químicos, 
sales  o elementos 
causantes de 
enfermedades, que 
tienen efectos sobre el 
hombre, en el 
crecimiento de las 
plantas  o la salud de 
los animales y que 
influye de manera 
negativa al medio 
ambiente. 
(Jiménez, 2017, P.8) 
 




Elementos que pasan a la 
comoda manipulación, 
con cubierta dura que no 
muestran lomo sino la 
cubierta. (Vilchis, 2016, 
p.84) 
Forma 
Se fija en el espacio total, es una 
estructura y se expresa a través 
de elementos visuales. (Vilchis, 
2016, p.84) 
Diseño de la 
forma de del 
libro se expresa 













Se dan mediante materiales 
cuyas funciones se definen 
como sucedáneo del papel. 
(Vilchis, 2016, p.84) 
La textura  te 
ayuda a 
identificar  otros 
materiales. 
Tamaño 
Se analiza para ver las 
dimensiones que se van a 
utilizar y organizar, se puede 
tener una información visual 
rítmica y generar sensaciones 
diferentes. (Vilchis, 2016, p.85) 




Es configurado con un 
punto de vista centrado 
en el espectador donde 
las ideas representadas 
implican consideraciones 
de la alfabetidad visual. 
(Vilchis, 2016, p.86) 
Imágenes 
Esta referida a datos visuales. 
(Vilchis, 2016 p.86) 
Las imágenes 
del libro son 
importantes 
Texto 
Es la unidad de comunicación, 
como un bloque estructurado y 
coherente. (Vilchis, 2016, p.86) 
 
Las palabras del 
libro  te ayudan 
a aprender. 
Color 
Es el contraste que se da de un 
elemento de otro y lograr la 





Proceso que disminuye la 
capacidad y potencial del 
suelo para producir, ya 
que la formación y 
generación del suelo es 
muy lenta (Jiménez, 
2017, P.5) 
Física 
Deterioro de la estructura. 
(Jiménez, 2017, P. 5) 





Perdida de  materia orgánica del 
suelo. 
(Jiménez, 2017, P.5) 





Son aquellas materias 
generadas en las 
actividades de 
producción y consumo 
que no alcanza ningún 
valor económico.  
(Jiménez, 2017, P.27) 
Sólidos urbanos 
Son residuos de composición 
muy variada, generado  en los 
hogares como consecuencias de 
las actividades domésticas. 
(Jiménez, 2017, P.28) 
El libro objeto 










Tabla 3: variable 2 




VARIABLE 2: APRENDIZAJE 
APRENDIZAJE 
Aprendizaje es un proceso 
que conlleva a un cambio, 
que sucede como resultado 
de la experiencia  y aumenta 
el potencial de un 
desempeño mejor y el 
futuro aprendizaje. 
(Ambrose, Bridges, 
Dipietro, Lovett, Norman. 
2010, p.25) 




Se lleva a cabo en la mente, 
solo podemos deducir  que 
ha ocurrido a partir de lo 
producido por los 
estudiantes y su desempeño. 
(Ambrose, Bridges, 
Dipietro, Lovett, Norman. 
2010, p.26) 
Motivación 
Cuando la persona encuentra 
valor positivo en una meta de 
aprendizaje o actividad. 
(Ambrose, bridges, Dipietro, 















Ayuda en el proceso para 
alcanzar ciertos criterios y 
frecuencia que le permita ser  
útil. (Ambrose, Bridges, 





del libro es 
importante. 
Conocimiento 
Cuando las personas forman 
estructuras que son correctas y 
organizadas de forma 
significativa. (Ambrose, Bridges, 




del libro  
aporta a tu 
conocimiento. 
Cambio 
Se extiende a través del 
tiempo, sino que es un 
impacto duradero en lo que 
los estudiantes piensan y 
hacen. (Ambrose, Bridges, 
Dipietro, Lovett, Norman. 
2010, p.28) 
Creencias 
Se consigue a través de la vida 
diaria.  (Ambrose, Bridges, 




del suelo es 
importante. 
Conductas  
Manera en como una persona 
gana autonomía sobre que, como 
estudian y aprenden. (Ambrose, 
Bridges, Dipietro, Lovett, 
Norman. 2010, p.28) 
 





Conocimientos pasados o 
presentes que se dan consciente o 
inconscientemente. (Ambrose, 
Bridges, Dipietro, Lovett, 
Norman.2010, p.28) 
 











2.3 Población, muestra, muestreo 
2.3.1 Población 
Es un grupo de componentes que exhibe características o condiciones en común que es 
objeto de estudio. Monje (2011, P.124) 
        La población de este proyecto es finita y es un total de mil estudiantes de 4to y 5to de 
primaria de tres Colegios del distrito de Comas: 
I.E. José Carlos Mariátegui 
I.E. 3062 Santa Rosa  
I.E. 3060 Alfonso Ugarte Vernal 
Tabla 4: Cuadro de números de estudiantes encuestados. 
Institución 
Educativa 
4to.  5to.   TOTAL 







16 15      14 16 16 15 92 
I.E. 3062 
Santa Rosa 




14 16 16 15 16 16 93 
TOTA 46 46 46 47 47 46 278 






2.3.2. Muestra  
Un grupo de objetos y sujetos que proviene de una población, por ejemplo, un subgrupo de 
la población. Determinado como un grupo de elementos que ejecutan determinadas 
especificaciones. Monje, C. (2011, p.123) 
La muestra es aleatorio simple ya que se utilizaron números aleatorios para 
seleccionar los elementos. Monje, C. (2011, p.125).  Se realizó a 278 escolares de tercero y 
cuarto grado de primaria de tres instituciones educativas de Comas. Para hallar la muestra 
se empleó la siguiente formula. 
La fórmula: 
𝑛 =
𝑧2. N. p. q
𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑧2. 𝑝. 𝑞 
 
Dónde: 
N = Población 
Z = Nivel de confianza 
p = Probabilidad de éxito 
q = Probabilidad de fracaso 
d = Error máximo permitido  
𝑛 =
1000. (1.96)2 0.5 .0.5
0.052(1000 − 1) + 1.962( 0.5 .0.5) 
 
𝑛 =
1000 . 3.8416 . 0.5 . 0.5















Es de tipo probabilístico, muestreo aleatorio simple ya que los niños serán elegidos al azar. 
Según Monje, C. (2011 pág. 125) Es más sencilla y solo el azar lo decide, el resultado puede 
ser para población total siempre y cuando la muestra esea representativa. 
2.4 Técnica de instrumento de recolección de datos validez y confiabilidad  
Se realizó una encuesta con la táctica con el enfoque cuantitativo, como instrumento se 
empleó un temario de 15 preguntas con 5 alternativas, dando así la posibilidad a los 
estudiantes a encogen el que consideran adecuada. A los colegiales de tres Instituciones 
Educativas en Comas. 
La cual se dieron las siguientes alternativas siguiendo la escala de Likert: 
(5) Muy de acuerdo 
(4) De acuerdo 
(3) Indiferente 
(2) En desacuerdo 
(1) Muy en desacuerdo  
2.4.1 Valides y fiabilidad 
 
Juicio de expertos 
 
Se realizó una entrevista a tres docentes expertos conocido como criterio de juez, a lo que 
respondieron un temario relacionadas a las variables aplicadas en el proyecto presentado. 
Tabla 5: Prueba Binomial 




Sig.  exacta 
(bilateral) 
Experto 1  Grupo 1  Si  10 .91 50 ,012 
Grupo 2 No  1 .09   
Total   11 1.00   
Experto 2 Grupo 1  Si  10 .91 50 ,012 
Grupo 2 No  1 .09   
Total   11 1.00   
Experto 3 Grupo 1  Si  10 .91 50 ,012 
Grupo 2 No  1 .09   
Total   11 1.00   
Fuente: Elaboración propia  
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Según la prueba binomial podemos demostrar que el instrumento es válido, debido a, se 
obtuvo como solución el nivel de significancia de 0,012 por tanto es minimo que 0.05, la 
prueba Salió con resultado positivo. 
Se aplica el alfa de Cronbach para obtener la prueba de confiabilidad. 
2.4.2  Confiabilidad de instrumento 
Tabla 6: Resumen de procesamiento de casos 
 La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
 N % 
Casos 
Válido 278 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 278 100,0 
                             Fuente: Elaboración propia 
Tabla 7: Alfa de Cronbach 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,893 15 
                              Fuente: Elaboración propia 
Coeficiente de confiabilidad 
La prueba de confiabilidad según hernandez, Fernandez y bastia(2010) nos menciona que: 
 Tabla 8: coeficiente de confiabilidad 
INTERPRETACIÓN DEL COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD 
Coeficiente Relación 
Si obtengo 0.25 Baja Confiabilidad 
Si obtengo 0.50 Madia o Regular 
Si supera 0.70 Aceptable 
Si es mayor a 90 Elevada 






2.5 Método de análisis de datos 
 
2.5.1 Análisis descriptivo 
Para usar los datos estadísticos se utilizó el programa SPSS con la finalidad de insertar las 
cifras que se dieron en las encuestas. 
Tabla 9: Tabla de frecuencia 
Pregunta 1: La forma del diseño de la portada del libro objeto capta tu atención 





Válido En desacuerdo 8 2,9 2,9 2,9 
indiferente 14 5,0 5,0 7,9 
De acuerdo 81 29,1 29,1 37,1 
Muy de acuerdo 175 62,9 62,9 100,0 
Total 278 100,0 100,0  








            
                                     Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En los siguientes resultados se obtuvo que el 62.9% de los estudiantes están 
“Muy de acuerdo” que la forma del diseño de la porta del libro objeto captan su atención, 
mientras que el 29,1% de los alumnos están en “De acuerdo” y que el 2,9% de los alumnos 
están “en desacuerdo”. 
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Tabla 10: Tabla de frecuencia 
Pregunta 2: Las texturas te ayudan a identificar algunos elementos 





Válido Muy en 
desacuerdo 
1 ,4 ,4 ,4 
En desacuerdo 3 1,1 1,1 1,4 
indiferente 9 3,2 3,2 4,7 
De acuerdo 92 33,1 33,1 37,8 
Muy de acuerdo 173 62,2 62,2 100,0 
Total 278 100,0 100,0  












                Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En los siguientes resultados se obtuvo que el 62.2% de los estudiantes están 
“Muy de acuerdo” que las texturas la ayudan a identificar elementos, mientras que el 33.1% 




Tabla 11: Tabla de frecuencia 
Pregunta 3: El tamaño de los elementos desplegables del libro objeto es el adecuado 





Válido En desacuerdo 4 1,4 1,4 1,4 
indiferente 14 5,0 5,0 6,5 
De acuerdo 97 34,9 34,9 41,4 
Muy de acuerdo 163 58,6 58,6 100,0 
Total 278 100,0 100,0  














                Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En los siguientes resultados se obtuvo que el 58,6% de los estudiantes están 
“Muy de acuerdo” que el tamaño de los elementos desplegables es adecuado, mientras que 





Tabla 12: Tabla de frecuencia 
Pregunta 4: Las imágenes del libro objeto aportan a tu aprendizaje 





Válido En desacuerdo 4 1,4 1,4 1,4 
indiferente 23 8,3 8,3 9,7 
De acuerdo 77 27,7 27,7 37,4 
Muy de acuerdo 174 62,6 62,6 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Gráfico: 4 
 
             Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En los siguientes resultados se obtuvo que el 62,6% de los estudiantes están 
“Muy de acuerdo” que las imágenes aportan a su aprendizaje, mientras que el 27,7% de los 





Tabla 13: Tabla de frecuencia 
Pregunta 5: Las palabras y las imágenes te ayudan a aprender acerca de la contaminación 
del suelo 





Válido Muy en 
desacuerdo 
1 ,4 ,4 ,4 
En desacuerdo 2 ,7 ,7 1,1 
indiferente 10 3,6 3,6 4,7 
De acuerdo 78 28,1 28,1 32,7 
Muy de acuerdo 187 67,3 67,3 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Gráfico: 5 
 
                       Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En los siguientes resultados se obtuvo que el 67,3% de los estudiantes están 
“Muy de acuerdo” que las palabras y las imágenes les ayudan a aprender sobre la 
contaminación del suelo, mientras que el 28,1% de los estudiantes están “De acuerdo” y que 




Tabla 14: Tabla de frecuencia 
Pregunta 6: Los colores usados en el libro objeto te llaman la atención 





Válido En desacuerdo 8 2,9 2,9 2,9 
indiferente 10 3,6 3,6 6,5 
De acuerdo 92 33,1 33,1 39,6 
Muy de acuerdo 168 60,4 60,4 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Gráfico: 6 
 
               Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: En los siguientes resultados se obtuvo que el 60,4% de los estudiantes están 
“Muy de acuerdo” que los colores usados les llaman la atención, mientras que el 33,1% de 





Tabla 15: Tabla de frecuencia 
Pregunta 7: El libro objeto te ayuda a entender sobre la degradación física 





Válido En desacuerdo 7 2,5 2,5 2,5 
indiferente 20 7,2 7,2 9,7 
De acuerdo 84 30,2 30,2 39,9 
Muy de acuerdo 167 60,1 60,1 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Gráfico: 7 
 
                 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: En los siguientes resultados se obtuvo que el 60,1% de los estudiantes están 
“Muy de acuerdo” que el libro objeto les ayudó a entender sobre la degradación física, 





Tabla 16: Tabla de frecuencia 
Pregunta 8: El libro objeto te ayuda a entender sobre la degradación biológica 





Válido Muy en 
desacuerdo 
1 ,4 ,4 ,4 
En desacuerdo 4 1,4 1,4 1,8 
indiferente 10 3,6 3,6 5,4 
De acuerdo 79 28,4 28,4 33,8 
Muy de acuerdo 184 66,2 66,2 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Gráfico: 8 
 
                  Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En los siguientes resultados se obtuvo que el 66,2% de los estudiantes están 
“Muy de acuerdo” que el libro objeto les ayudó a entender sobre la degradación biológica, 





Tabla 17: Tabla de frecuencia 
Pregunta 9: El contenido del libo objeto nos ayuda a diferenciar los residuos solidos 





Válido En desacuerdo 4 1,4 1,4 1,4 
indiferente 18 6,5 6,5 7,9 
De acuerdo 83 29,9 29,9 37,8 
Muy de acuerdo 173 62,2 62,2 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Gráfico: 9 
 
                  Fuente: Elaboración propia 
  
Interpretación: En los siguientes resultados se obtuvo que el 62,2% de los estudiantes están 
“Muy de acuerdo” que el contenido del libro le ayudo a diferenciar los residuos sólidos, 





Tabla 18: Tabla de frecuencia 
Pregunta 10: el libro objeto genera interés por buscar más información acerca del tema 





Válido En desacuerdo 6 2,2 2,2 2,2 
indiferente 20 7,2 7,2 9,4 
De acuerdo 80 28,8 28,8 38,1 
Muy de acuerdo 172 61,9 61,9 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Gráfico: 10 
 
            Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En los siguientes resultados se obtuvo que el 61,9% de los estudiantes están 
“Muy de acuerdo” que el libro objeto les generó interés por buscar más información, 





Tabla 19: Tabla de frecuencia 
Pregunta 11: La información que contiene el libro objeto es útil para tu aprendizaje 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 
En desacuerdo 1 ,4 ,4 ,7 
indiferente 11 4,0 4,0 4,7 
De acuerdo 84 30,2 30,2 34,9 
Muy de acuerdo 181 65,1 65,1 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia  
Gráfico: 11 
 
                 Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En los siguientes resultados se obtuvo que el 65,1% de los estudiantes están 
“Muy de acuerdo” que la información del libro objeto es útil para su aprendizaje, mientras 





Tabla 20: Tabla de frecuencia 
Pregunta 12: el contenido del libro objeto aporta mayor conocimiento sobre la 
contaminación del suelo 





Válido En desacuerdo 5 1,8 1,8 1,8 
indiferente 12 4,3 4,3 6,1 
De acuerdo 91 32,7 32,7 38,8 
Muy de acuerdo 170 61,2 61,2 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Gráfico: 12 
 
              Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En los siguientes resultados se obtuvo que el 61,2% de los estudiantes están 
“Muy de acuerdo” que el libro objeto aporta conocimiento sobre la contaminación del suelo, 





Tabla 21: Tabla de frecuencia 
Pregunta 13: El cuidado del suelo es importante para el cuidado del medio ambiente 





Válido En desacuerdo 5 1,8 1,8 1,8 
indiferente 16 5,8 5,8 7,6 
De acuerdo 72 25,9 25,9 33,5 
Muy de acuerdo 185 66,5 66,5 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Gráfico: 13 
 
             Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En los siguientes resultados se obtuvo que el 66,5% de los estudiantes están 
“Muy de acuerdo” que el cuidado del suelo es importante, mientras que el 25,9% de 





Tabla 22: Tabla de frecuencia 
Pregunta 14: El libro objeto me ayuda a entender con mayor claridad sobre la 
contaminación del suelo 





Válido Muy en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 
En desacuerdo 2 ,7 ,7 1,1 
indiferente 14 5,0 5,0 6,1 
De acuerdo 79 28,4 28,4 34,5 
Muy de acuerdo 182 65,5 65,5 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Gráfico: 14 
 
                  Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En los siguientes resultados se obtuvo que el 65,5% de los estudiantes 
están “Muy de acuerdo” que el libro objeto les ayudo a entender con mayor claridad la 
contaminación del suelo, mientras que el 28,4% de encuestados están “De acuerdo” y solo 
el 0,4% de estudiantes están “Muy en desacuerdo” 
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Tabla 23: Tabla de frecuencia 
Pregunta 15: El libro objeto me ayudo a reforzar mis ideas acerca del cuidado del suelo 





Válido En desacuerdo 5 1,8 1,8 1,8 
indiferente 11 4,0 4,0 5,8 
De acuerdo 83 29,9 29,9 35,6 
Muy de acuerdo 179 64,4 64,4 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Gráfico: 15 
 
             Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En los siguientes resultados se obtuvo que el 64,4% de los estudiantes están 
“Muy de acuerdo” que el libro objeto ayudo a reforzar sus ideas acerca de la contaminación 
del suelo, mientras que el 29,9% de encuestados están “De acuerdo” y solo el 1,8% de 




2.5.2 Análisis inferencial 
Contrastación de Hipótesis General 
Tabla 24: Resultados de la prueba de Chi- cuadrado de la hipótesis general. 
H1: Hay una relación entre libro objeto sobre la contaminación del suelo y el aprendizaje en 
niños de 4to y 5to de primaria de 3 colegios del distrito de Comas, Lima - 2018. 
H0: No hay una relación entre libro objeto sobre la contaminación del suelo y el aprendizaje 
en niños de 4to y 5to de primaria de 3 colegios del distrito de Comas, Lima - 2018. 
 
Pruebas de Chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 603,937a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 252,566 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 195,621 1 ,000 
N de casos válidos 278   
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: Con el valor de significancia 0,000 < 0,05 rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alternativa, es decir hay una relación entre el libro objeto sobre la 
contaminación del suelo y el aprendizaje en niños de 4to y 5to de primaria de 3 colegios del 
distrito de Comas, Lima - 2018. 
Contrastación de la hipótesis especifica 1 
Tabla 25: Resultados de la prueba de Chi- cuadrado de la hipótesis especifica 1. 
H1: Hay una relación entre libro objeto sobre la contaminación del suelo y el proceso en 
niños de 4to y 5to de primaria de 3 colegios del distrito de Comas, Lima - 2018. 
H0: No hay una relación entre libro objeto sobre la contaminación del suelo y el proceso en 




Pruebas de Chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
563,785a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 223,517 9 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
177,785 1 ,000 
N de casos válidos 278   
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: Con el valor de significancia 0,000 < 0,05 rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alternativa, es decir Hay una relación entre libro objeto sobre la 
contaminación del suelo y el proceso en niños de 4to y 5to de primaria de 3 colegios del 
distrito de Comas, Lima - 2018. 
Contrastación de la Hipótesis especifica 2 
Tabla 26: Resultados de la prueba de Chi- cuadrado de la hipótesis especifica 2. 
H1: Hay una relación entre libro objeto sobre la contaminación del suelo y el cambio en 
niños de 4to y 5to de primaria de 3 colegios del distrito de Comas, Lima - 2018. 
H0: No hay una relación entre libro objeto sobre la contaminación del suelo y el cambio en 
niños de 4to y 5to de primaria de 3 colegios del distrito de Comas, Lima - 2018. 
 
Pruebas de Chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 555,886a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 217,220 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 180,346 1 ,000 
N de casos válidos 278   
 Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: Con el valor de significancia 0,000 < 0,05 rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alternativa, es decir hay una relación entre libro objeto sobre la 
contaminación del suelo y el cambio en niños de 4to y 5to de primaria de 3 colegios del 




2.6 Aspectos Éticos  
De acuerdo a las estimaciones éticas se notificó y solicito permiso del comité directivo de 
las tres escuelas del distrito de comas, por lo cual los autores mencionados en la investigación 
fueron citados de acuerdo a las norma del manual de referencia estilo APA  2017 por lo que 
no cae en manipulación  de plagio, se empleó el programa de IBM SPSS Statistics 22, para 
sacar los resultados de las encuestas y la prueba del Chi cuadrado, también se utilizó el 
programa de turnitin para demostrar que no hubo plagio en la tesis dando como soporte el 
porcentaje bajo obtenido, se agradeció al equipo de trabajo capacitado que dio 





































III.  RESULTADOS  
Al concluir los estudios realizados en los colegios, se reunieron los datos de los encuestados 
según la muestra estudiada, por lo que se permitirá resolver. 
Podemos confirmar que la hipótesis general de la investigación dio afirmativa entre la 
variable Libro Objeto Sobre la Contaminación del Suelo y el Aprendizaje con una 
significancia de 0.000 < 0.05 (tabla 24, pág.49). Podemos determinar que el libro objeto 
sobre la contaminación del suelo, fue aprobada por los estudiantes encuestados visto que se 
utilizó una adecuada información y así lograr una relación con el aprendizaje. En 
consecuencia, los números mayores de estudiantes encuestados se proyecten con una 
estrategia con la que los niños se sientan identificados. De tal manera, la contaminación del 
suelo será percibido como una concientización del medio ambiente para la mejora y el 
cuidado del suelo, por lo cual los alumnos aprenderán a cuidar y mantener el suelo limpio y 
libre de contaminación. El propósito del aprendizaje es ingresar el producto en la mente de 
los alumnos para logar mejorar su estilo de vida.  
Se confirmar que la hipótesis  específica es afirmativa así que existe una relación entre 
la variable Libro objeto sobre la contaminación del suelo y como dimensión el Proceso  con 
una significancia de 0.000 < 0.05 (tabla 25, pág 50.) por ende el proceso tiene como finalidad 
presentar la información útil para su aprendizaje mediante el libro objeto, debido  a los 
resultados de (las tablas 18, 19 y 20), que resultaron con un nivel de rango “muy de acuerdo”, 
en consecuencia se considera la base de datos en los estudiantes  encuestados, donde los 
indicadores fueron motivación , información y conocimiento. 
Finalmente  nuestra última hipótesis específica es positiva por la cual existe una 
relación entre la variable Libro objeto sobre la contaminación del suelo y como dimensión 
el cambio con una significancia de 0.000 < 0.05  (tabla 26, pág50.) por ende el mediante el 
cambio se generan experiencias positivas generando cambios en su conducta, logrando 
entender la importancia del cuidado del medio ambiente (tabla 21, 22 y 23), así mismo los 
estudiantes  encuestados  dieron  como base que están “muy de acuerdo”, pues se considera 
que la base de datos en los estudiantes encuestados, donde los indicadores fueron creencias, 






























IV. DISCUSIÓN  
Ita, C. (2016) La investigación que se realizó muestra una gran influencia en el aprendizaje, 
puesto que la correlación es positiva entre ambas variables. El diseño de investigación es 
parecido ya que, es no experimental, cuantitativa, de alcance correlacional. Ita utilizo la 
población de 810 escolares y obtuvo una muestra de 268 infantes  y elaboró un muestreo 
aleatorio sistemático y también como técnica aplico una encuesta con 12 preguntas, a 
diferencia de este proyecto ya que se utilizó una población de mil alumnos y con una muestra 
de 278 estudiantes con el muestreo aleatorio simple y como instrumento se aplicó la encuesta 
conformada por 15 preguntas. Podemos añadir que las investigaciones usaron de elementos 
visuales al momento que realizo su pieza gráfica, con la diferencia que en la presente   
investigación se utilizó elementos gráficos y el formato para realizar la pieza gráfica. Por lo 
cual Ita tuvo una correlación positiva con una significancia de 0,000 < 0,05, aceptando la 
hipótesis de investigación de sus ambas variables. Puesto que en esta investigación también 
se obtuvo una significancia de 0,000 < 0,05 aceptando la hipótesis alterna y rechazando la 
nula. Para concluir, la tesis de Ita si aporto ya que los elementos que utilizo sirvieron para 
realizar un diseño apropiado para los niños. 
Lara, J. (2016). Estableció que el diseño para un cuento se relaciona con el aprendizaje 
visual de los niños de nivel primaria de una institución educativa en Comas, lo que adquiere 
una distinta relación con el estudio presentado, ya que el diseño de un cuento tubo resultados 
positivos  de aprobación y que la forma llegó a tener una respuesta positiva hacia los niños 
en el estudio de Lara, de igual manera los colores que utilizo ayudaron al desarrollar las 
propuestas que brindó, a sí mismo existe una relación ente la tipografía y el aprendizaje ya 
que la tipografía permitió la sencilla lectura a los estudiantes. Las edades que Lara utilizo es 
parecido a esta investigación ya que el rango de edades que utilizo fue de 8, 9 y 10 años de 
edad, puesto que en esta investigación el rango de edad fue de 9 y 10 años de edad, ya que 
son edades para dar un mejor aprendizaje de manera didáctica.  Por ello en mi presente 
estudio el formato y los elementos gráficos atribuyeron con la dinámica y en captar la 
atención de los niños, ya que los niños están aprendiendo, formando valores y actitudes 
positivas. Para concluir, la tesis de Lara no aporto mucho a la presente tesis por que la escala 
de medición fue diferente, como también la pieza grafica que utilizó como es el diseño de 
un cuento fue diferente a esta investigación ya que se utilizó un libro objeto. 
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Muñiz, M. (2017). Se determinó en los resultados obtenidos en estudiantes de primaria 
la relación que existe entre el diseño de un libro objeto y el aprendizaje. Su diseño de 
investigación es parecida ya que es no experimental, cuantitativa, de alcance correlacional. 
Obtuvo como muestra de 224 alumnos, a diferencia de este proyecto ya que se empleó una 
muestra de 278 estudiantes. Muñoz en su hipótesis general tuvo una mediana relación entre 
sus dos variables que son libro objeto y aprendizaje. Y de acuerdo a los resultados obtenidos 
en sus hipótesis obtuvo una significancia inferior a 0,05 por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la alterna. También podemos añadir que en la investigación usó elementos 
visuales al momento que realizo su pieza gráfica, a diferencia que en la investigación tuvo 
una relación positiva entre libro objeto y el aprendizaje, también se usó elementos gráficos 
y el formato para realizar la pieza gráfica. Para concluir, la tesis de Muñiz no aporto mucho 
a esta investigación ya que en su escala de medición presento solo dos alternativas y su escala 
de medición fue diferente. 
También se pudo observar la investigación de Borja, S. (2014). Ya que se consiguió 
una muestra de 264 individuos y se aplicó el muestreo aleatorio simple. Se obtuvo como 
consecuencia de un 76%. Los maestros en diferentes instituciones utilizan el cuento como 
una ayuda para el aprendizaje en los niños. También tenemos a Reyna, P. (2013). Utilizó un 
tipo de investigación aplicada de enfoque cuantitativo. Donde la investigación inicia en la 
representación sensorial de una narración que van aportando al Diseño Gráfico y esto puede 
activar los sentidos. Otro autor que se asemeja a la presente tesis es de Martínez, M. (2017) 
Obtuvo una muestra de 285 alumnos, donde se determinó hay relación entre el libro pop up 
sobre el reciclaje y el aprendizaje en los alumnos del colegio en San Juan de Lurigancho, 
con una significancia de 0.000. Además, muestra que el libro pop up sobre del reciclaje 
contribuye con el aprendizaje significativo de los niños. Por último, tenemos a Quiroz, J. 
(2017) donde tuvo una relación entre el diseño de un comic y el aprendizaje sobre las 3R de 
la educación ambiental, utilizando alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria en dos 
instituciones del distrito de los Olivos, la investigación utilizada fue cuantitativo nominal, 
de tipo experimental teniendo un alcance correlacional, teniendo una muestra de 267 































V. CONCLUSIONES  
Primero: La relación entre libro objeto sobre la contaminación del suelo y el aprendizaje en 
los niños de 4to y 5to de primaria alcanzo ser positiva, de acuerdo a los resultados obtenidos 
en la prueba del Chi cuadrado con una significancia de 0.000 < 0.05 (tabla 24, pág.49), de 
tal modo que, la hipótesis nula se rechaza y se acepta la alterna por lo que coincide con lo 
planificado en el presente estudio. Por ende, el libro objeto tuvo una gran contribución en el 
aprendizaje de los niños. 
Segundo: La relación entre libro objeto sobre la contaminación del suelo y el proceso 
en los estudiantes de 4to y 5to de primaria logro ser provechoso de acuerdo a los resultados 
que se obtuvieron de la prueba del Chi cuadrado con 0.000 < 0.05 de significancia (tabla, 25 
pág. 50), por lo tanto, rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por ende, el 
proceso que incorpora la motivación, información y conocimiento presentado a los niños 
tuvo una gran aceptación ya que obtuvieron una información útil para su aprendizaje con el 
libro objeto. 
Tercero: La relación entre libro objeto sobre la contaminación del suelo y el cambio 
en los niños de 4to y 5to de primaria alcanzó ser positivo gracias a las soluciones que se 
obtuvieron en la prueba del Chi cuadrado con 0.000 < 0.05 de significancia (tabla, 26 
pág.50), por esa razón, la hipótesis nula se rechaza y la hipótesis alterna se acepta. Se 
concluye con este resultado que el cambio tales como creencias, conductas y experiencia son 



































El libro objeto es una estrategia que permite mostrar a los niños un contenido de madera 
clara y didáctica. El libro objeto debe emplearse en las materias educativas, donde el niño 
pueda aprender de manera interactiva, esto también beneficiaria a los docentes y a los niños 
fomentando la lectura ampliando su aprendizaje. 
Se sugiere incrementar las investigaciones vinculado del tema sobre todo la 
contaminación del suelo pata una mejora a la problemática que afecta las personas ya que si 
no se empieza a profundizar el tema los niños no cuidaran el medio ambiente 
contaminándolo y así la contaminación del suelo no se detendrá. 
Se debe tener en cuenta los diversos soportes en el cual realizaran el libro objeto ya 
que, al estar en constante manipulación, los niños pueden dañar el libro, así que debe ser en 
un material más fuerte y tiene que ser didáctico. 
  Se recomienda buscar otros materiales que sirvas como texturas, también se podrían 
incorporar aromas, y así los niños tendrán otras experiencias, como también le llamara más 
la atención. 
Se sugiere pedir a las autoridades de las instituciones educativas que faciliten y 
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Anexo 9: Recursos y presupuestos. 
 
Materiales Presupuesto 
Cartón maqueta  32.00 
Cartulina dúplex 8.00 
Papel gouache 200g 16.00 
Papel fotográfico  11.50 
Plantas artificiales 10.00 
Grass artificial 12.00 
Papel craf 4.00 
uhu 20.50 
Impresión del libro  160.00 
Pasaje  30.00 
Goma  10.00 
Plástico  3.00 
Anillados  30.00 
Impresión de tesis  150.00 
Merchandising 85 
Total soles. 582 
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